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OPINIÓ
No es pot parlar de la llibertat d'expressió a Internet
oblidant el seu origen, quan la xarxa neix en el món de la
recerca militar i s'expandeix posteriorment en el món
universitari. És en aquesta etapa quan Internet es consoli¬
da i es configura com l'eina potent que després hem
conegut.
Els seus orígens acadèmics comporten dues
característiques fonamentals: llibertat (absència de
regulació, llevat d'una imprescindible autoregulació) i
gratuïtat (no hi ha pagaments, ni preocupen els drets de
propietat intel·lectual).
En el moment en què aquesta eina surt del seu àmbit i
s'utilitza massivament per a tot tipus de finalitats, sobretot
per a finalitats comercials,
aquests dos principis fan
crisi. Dit d'una altra mane¬
ra, l'aparició de les ".com"
obre una nova etapa.
El tema de la gratuïtat
és molt important (penseu
en Napster), però no és el
que ara cal que consideri.




tit en un nou espai de co¬
municació, un nou siste¬
ma d'accés a la informació,
un nou canal de trans¬
accions comercials, un nou
mitjà de distribució de
continguts. En cada un dels
casos, representa un siste¬
ma alternatiu i complementari d'altres ja existents i que
seguiran existint (no deixarem de llegir diaris, no deixarem
de parlar per telèfon, no deixarem d'anar a comprar a les
botigues, ni deixarem d'anar al cine). Farem tot això i, a
més, farem servir la xarxa.
Des d'aquesta perspectiva, Internet no pot ser "un món
a part". Els ciutadans hem de tenir a Internet els mateixos
drets que tenim a fora. I des de la perspectiva social, allò
que és lícit al carrer ha de ser lícit a Internet, i allò que és
prohibit al carrer ha de ser prohibit a Internet.
Poso alguns exemples. Si m'estafen en una compra per
mitjà d'Internet, he de tenir les mateixes possibilitats de
fer valer els meus drets de consumidor que tinc ara (que ja
sé que no són gaires...). Si algú publica a Internet quelcom
que lesioni la meva intimitat o el meu honor, també he de
5 tenir els mateixos drets actuals (que tampoc són gaires...).
-g Si existeixen continguts que, per raons morals o d'altre
tipus, no estan permesos en una publicació escrita, tampoc
CU
s han de ser permesos a Internet. Si el meu correu privat (no
ja el que faig en nom d'una empresa) és inviolable, també ha
e de ser-ho el meu correu electrònic. I si un llibre comprat
g, en una llibreria està gravat amb l'IVA, també ho ha d'estar
Js si és comprat per Internet. Resumiré el que estic dient: La
jw regulació és quelcom que afecta als continguts, no el mitjà
s a través del qual es distribueixen.
•§ Dit això, cal no oblidar que les característiques dels
cî mitjans obliguen a una regulació específica i que, per tant,
no és pot fer una trans¬
lació simple de les regles
actuals. Cal una com¬
prensió, que no sempre
existeix, del funcionament




(el tema dels drets d'autor,
les fotocopiadores i ara la
xarxa, és un cas històric
evident).
Permeteu-me comple¬
tar això amb una darrera
consideració que em
sembla molt actual. In¬
ternet té una potència
extraordinària, incompa¬
rable a tot el que existia.
Per això fa molta por. I per
£ això és molt probable que ens trobem davant d'intents de-
g, controlar els continguts que circulen per Internet. Jo penso
I que, si això vol dir d'una o altra forma una censura prèvia,
1=1
hem d'anar molt en compte, perquè la llibertat d'expressió
és un dels valors més importants de les nostres societats
(no pas el més important, a vegades ho oblidem...).
Però amb la mateixa força que defenso la llibertat
exigeixo la responsabilitat. I des d'aquest punt de vista s'ha
d'evitar la impunitat. Això vol dir que no es pot admetre
l'anonimat en la difusió de continguts a Internet, de la
mateixa manera que no s'admet a fora. I també vol dir que
s'han de reforçar els mecanismes jurídics o administratius
que permeten exigir la responsabilitat, mecanismes que
avui dia tenen molt poca eficàcia.
